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Development as transformation of interconnection between giving and getting: An elaboration of 
situated approach based on Fred Newman＇s ideas
Ryota Kitamoto (Graduate School of Comprehensive Human Sciences, University of Tsukuba, 
Tsukuba 305-8572 , Japan)
Yuji Moro (Faculty of Human Sciences, University of Tsukuba, Tsukuba 305-8572 , Japan)
The aim of this paper is to enhance the situated approach by adopting the concepts of 
performance. In particular, the paper focuses on the exchange process between individuals in terms 
of their performing acts of giving and getting, in order to elaborate an analytical perspective on 
＂practical exchanging activities＂, which constitute practices of learning. To that aim, we have compiled 
propositions related to giving and getting from the texts of Fred Newman＇s books (Holzman & Mendez, 
2003; Newman & Goldberg, 2010), and have extracted the core ideas about practical exchanging 
activities, by qualitative approach.  The results indicate that the dialectical relationship between giving 
and getting is a core idea for Newman, who viewed human development as a process of transforming 
societal categories, emotions and groups, through the dialectical movements of giving and getting.  
Moreover, the paper formulates ＂performative exchanges＂ as an analytical perspective on the practices 
of learning.
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レステロールと同じ（ 1 章 pp.3）』として，我々に
とって必要なものでありながら，同時にそれが『多
くの生活場面で，私たちの（感情に関する）健康に




































Table 1  
Newmanの著作・対話から導出したギブとゲットに関する概念とカテゴリの一覧
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